เรือ “คชสีห์ มนร.”ได้มากกว่ากว่าชัยชนะ by วัฑฒนายน, สุนีย์ & วัฑฒนายน, สุรวุฒิ
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เรือ “คชสีห์ มนร.”ได้มากกว่ากว่าชัยชนะ
“Dragon Boat Mor Nor Ror” more than the Winner
เรือคชสีห์ (Dragon Boat)
 เรือคชสีห์ (Dragon Boat) หมายถึง	 เรือท่ีมีลักษณะของส่วนหางและส่วนหัวเรือคล้ายมังกร	 (สัตว์ในตำานานของจีน)	
ซ่ึงเป็นงานไม้แกะสลัก	 จมูกมีสีสันสดใสมีหนวดเครา	 มีเขายาวเคล่ือนไหวตามแรงลม	 ส่วนของลำาเรือมีการวาดเป็นเกล็ดคล้าย
เกล็ดปลามังกร	ลำาเรือมีสีสันสดใส	ตัวเรือทำาจากไฟเบอร์กลาสน้ำาหนักเบา	มีหลายขนาด	สำาหรับขนาด	12	ฝีพาย	มีมิติเรือ	900	
x	11	x	54	เซนติเมตร	น้ำาหนักสุทธิ	180	กิโลกรัม	อุปกรณ์ของเรือคชสีห์	(Dragon	Boat)	ประกอบด้วย	หัวเรือ	หางเรือ	ไม้พาย	
กลอง	 ท่ีน่ังกลอง	พวงมาลัย	(เรือมังกร-เรือพาย-ผลิตภัณฑ์	www.thai.alibaba.com)	การแข่งขันเรือคชสีห์หรือช่ือท่ีส่วนใหญ่
ใช้เรียกช่ือในการแข่งขันว่าเรือมังกร	หรือ	Dragon	Boat	เดิมเป็นประเพณีของชาวจีนท่ีมีมาช้านานและปัจจุบันนิยมแข่งขันกันท่ัว
โลก	ท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	อังกฤษ	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฮ่องกงและประเทศไทย	ฯลฯ
	 จังหวัดนราธิวาส	 จัดให้มีประเพณีการแข่งขันเรือกอและ	 เรือยาว	 เรือยอกอง	 และเรือคชสีห์นานาชาติ	 ชิงถ้วย
พระราชทานหน้าพระท่ีน่ัง	 ซ่ึงเป็นกองงานหน่ึงของการจัดงานของดีเมืองนรา	 บริเวณริมเข่ือนท่าพระยาสาย	 ริมแม่น้ำาบางนรา	
ระหว่างวันท่ี	21-25	กันยายน	ของทุกๆปี	และใน	ปี	พ.ศ.2554	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งามน้ีด้วยการส่งทีมเรือคชสีห์ภายใต้ช่ือ	เรือ	“คชสีห์	มนร.”	เข้าร่วมแข่งขันกับทีมเรือต่างๆ	ของจังหวัดนราธิวาส	จังหวัดอ่ืนๆ	และ
ทีมเรือจากประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยใน	 ปี	พ.ศ.2556	 ทีมเรือ	 “คชสีห์	มนร.”	สามารถคว้าชัยชนะได้ตำาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ	2	
ชนะ	ได้รับถ้วยรางวัลจากผู้แทนพระองค์	สร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอย่างย่ิง
	 ทีม	 เรือ	 “คชสีห์	 มนร.”	 ได้จัดต้ังข้ึนคร้ังแรก	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2554	 ในการจัดทีมปีแรกประสบกับปัญหามากพอสมควร	
เน่ืองจากท้ังผู้จัดการทีมฯ	ผู้ฝึกซ้อม	และนักศึกษาท่ีเป็นฝีพายเรือ	ยังขาดความรู้ความเข้าใจ	ขาดประสบการณ์ในการเป็นฝีพายเรือ	
อีกท้ังการแข่งขันเรือพายประเภทเรือคชสีห์น้ัน	จังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีข้ึนเป็นคร้ังแรก	แต่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้
รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดนราธิวาส	ส่งครูฝึกสอนจากสมาคมการกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย	ช่ือว่า	“โค๊ชขวัญ”	เข้าดำาเนินการ
ฝึกซ้อมให้แก่ทีมเรือพายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ครูฝึกสอนได้เข้ามาให้คำาแนะนำา	สอนหลักการพายเรือ
2	อาจารย์	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สุรวุฒิ	วัฑฒนายน	คอบ.(Surawut	Wattanayon,	B.S.I.	Ed.)1
สุนีย์	วัฑฒนายน	คบ.(Sunee	Wattanayon,	B.Ed.)1
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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วิธีการพาย	เทคนิคการพาย	ลักษณะการน่ังพาย	ประมาณ	2	สัปดาห์	ทำาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพอสมควร	และในปีแรก
นักศึกษาหลังจากการฝึกซ้อมก็สามารถนำาทีมเข้ารอบ	8	ทีมสุดท้ายได้สำาเร็จ
ตัวแทนทีมเรือร่วมบันทึกภาพกับพลเรือเอกชุมพล ปัจชุมสานนท์ องคมนตรี
ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
	 ในปีถัดมาปี	พ.ศ.2555	นักศึกษาเร่ิมเรียนรู้เทคนิคการพายเรือมากข้ึน	ผู้จัดการทีมได้นำาทีมเข้าร่วมการแข่งหลายคร้ังใน
หลายๆท่ี	 อีกท้ังได้ไปร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ	 สามารถทำาเวลาชนะทีมต่างๆได้
หลายทีม	ดังน้ันในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือกอและ	เรือยอกอง	เรือยาว	และเรือคชสีห์นานาชาติ	ปี	พ.ศ.2555	จึงสามารถนำา
ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำาเร็จ	 แต่ไม่สามารถเอาชนะทีมแกร่งมืออาชีพ	 แชมป์เก่าอย่างทีมเรือโปลิศ	 อามาน	 ประเทศมาเลเซีย
โดยพ่ายแพ้ไปด้วยเวลาเพียงเส้ียววินาที	สร้างความดีใจและความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ย่ิงนัก
	 สำาหรับ	 ในปี	 พ.ศ.2556	 นักศึกษายังคงมุ่งม่ัน	 ต้ังใจซ้อมอย่างเต็มท่ี	 แต่วันเวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างน้อยเน่ืองจาก
ปัญหาหลายๆอย่างจึงไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศได้	 แต่ก็ยังสามารถพาทีมเข้ารอบชิงรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้	 ทำาเวลา
ชนะคู่แข่งทีมเรือนราทัศน์	 ได้สำาเร็จ	 แม้ทีมเรือ	 “คชสีห์	 มนร.”	 ไม่สามารถทำาทีมให้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้สำาเร็จแต่ทีมเรือ	 “คชสีห์	
มนร.”	 ก็ชนะใจคนดูหลายระดับ	 เป็นขวัญใจชาวบ้านและผู้เข้าชมการแข่งขันอย่างท่วมท้น	 ในการจัดทำาทีมปีน้ี	 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิด
ชอบ	 ประกอบด้วย	 อาจารย์สุรวุฒิ	 วัฑฒนายน	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาเป็นผู้จัดการทีมและเป็นผู้ฝึกสอน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
กฤษกร	ไชยยาว	เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	นายมะรอเผ๊ะ	ดอเลาะ	เป็นผู้ฝึกซ้อม	และว่าท่ี	ร.ต.ภาวัต	แตงผ่ึงผาย	เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกซ้อม	มี
ฝีพายจำานวน	16	คน	เป็นฝีพายตัวจริง	จำานวน	12	คน	และตัวสำารอง	จำานวน	4	คน	ประกอบด้วย	นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์	
นักศึกษาสาขาวิชาเคร่ืองกล	สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	สาขาวิชาการก่อสร้าง	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	และนายท้ายเรือคนเก่งเป็นลูก
ของชาวบ้านบาเฆะ	 ต.โคกเคียน	 อ.เมือง	 จ.นราธิวาส	 ท่ีมีความรักความผูกพันกับพ่ีๆนักศึกษาและร่วมทีมกันมาตลอดระยะ	 3	 ปี	
เป็นอย่างดี
     
ผู้จัดการทีมเรือ“คชสีห์ มนร.” รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากพลเรือเอกชุมพล ปัจชุมสานนท์ องคมนตรี
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	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์	 ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับทางจังหวัดนราธิวาส	
โดยการจัดส่งทีมเรือคชสีห์เข้าร่วมแข่งขัน	 เป็นประจำาทุกปี	 เริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2554	 เป็นปีแรก	 ถัดมา	 ปี	 พ.ศ.2555	 และ	 ปี	
พ.ศ.2556	 ก็ยังคงส่งทีมเข้าแข่งขันอย่างต่อเน่ือง	 โดยจัดส่งเฉพาะประเภททีมเรือคชสีห์	12	ฝีพาย	 เข้าร่วมแข่งขันกับทีมต่างๆ	
จำานวน	20	ทีม	ประกอบด้วย	1)	ทีมเรือนราทัศน์จัดส่งโดยหน่วยงานเทศบาลเมืองนราธิวาส	2)ทีมเรือนาคราชฟ้าใหม่	จัดส่งโดย
หน่วยงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	3)	ทีมเรือลูกพระบิดา	จัดส่งโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	4)	ทีมเรือ
ราชประชา	40.จัดส่งโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	40	จ.ปัตตานี	5)	ทีมเรือศาลาใหม่	จัดส่งโดย	อบต.ศาลาใหม่	6)	ทีมเรือ	
อบต.พร่อน	จัดส่งโดย	อบต.พร่อน	7)	ทีมเรือลำาภู	จัดส่งโดย	อบต.ลำาภู	8)	ทีมเรือโปลิศ	อามานจัดส่งโดยตำารวจบูกิต	อามาน	
กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	9)	ทีมเรือแคนูเคแอล(Canoe	KL)	จัดส่งโดยสมาคมกีฬาแคนูกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	
10)	 ทีมเรือยูไอเอ(U	 I	 A)	 จัดส่งโดยมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ	 ประเทศมาเลเซีย	 11)	 ทีมเรือทีไอซี	 (T	 I	 C	 )จัดส่งโดย
การท่องเที่ยวรัฐกลันตัน	12)ทีมเรือปุตรจายา	จัดส่งโดยปุตรจายาคลับ	กัวลาลัมเปอร์	13)	ทีมเรือดรากอนกลันตัน	จัดส่งโดย
ดรากอนกลันตัน	 14)	 ทีมเรือการท่องเที่ยวมาเลเซีย	 รัฐกลันตัน	 จัดส่งโดยสำานักงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย	 ประจำารัฐกลันตัน	
15)	ทีมเรือทีมเรือการท่องเที่ยวมาเลเซีย	รัฐตรังกานู	จัดส่งโดยสำานักงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย	ประจำารัฐตรังกานู	16)	ทีมเรือ
กูแบบือลือดี	จัดส่งโดยนายมะรอเซะ	บิยูนุ(อิหม่ามกูแบบือลือดี)	17)	ทีมเรือ	อส.นราธิวาส	จัดส่งโดย	ร้อย	อสจ.นราธิวาส	18)	
ทีมเรือ	ซูตง	จัดส่งโดย	กรม	ร.3พล.นย.	19)	ทีมเรือ	อบต.ปะเสยะวอ	จัดส่งโดย	อบต.ปะเสยะวอ	และ	20)	ทีมเรือ	มนร.	จัด
ส่งโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
	 จากการเข้าร่วมในการแข่งขันคร้ังน้ี	 เรือ	 “คชสีห์	มนร.”	 สามารถนำาทีมเข้าไปแข่งรอบรองชนะเลิศเอาชนะคู่แข่งทีมเรือ	
นราทัศน์	ได้สำาเร็จ	เข้ารับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำาดับท่ี	2	จากตัวแทนพระองค์	พลเรือเอกชุมพล	ปัจชุมสานนท์	องคมนตรี	ณ	
พลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	อ.เมือง	จ.นราธิวาส	ในรอบชิงชนะเลิศ	วันท่ี	25	กันยายน	พ.ศ.2556	โดย
อาจารย์สุรวุฒิ	วัฑฒนายน	ผู้จัดการทีม	เรือ	“คชสีห์	มนร.”	เป็นผู้เข้ารับถ้วยรางวัล
	 ในการฝึกซ้อมนักศึกษาแต่ละคนมีความต้ังใจ	มุ่งม่ัน	ท่ีจะนำาพาทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ให้ได้รับชัยชนะให้สำาเร็จ	ทุกคนจึง
ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจ	 มุ่งฝึกซ้อมและฝึกฝนอย่างเต็มท่ี	แม้จะเหน็ดเหน่ือยสักเพียงใดแต่ทุกคนไม่เคยบ่น	 ไม่มีท้อ	 ถึงแม้บางคร้ัง
จะตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้าง	 มาฝึกซ้อมครบจำานวนบ้างไม่
ครบบ้าง	 เพราะต้องเรียนและมีภารกิจส่วนตัวท่ีต้องช่วยงาน
บ้าน	 ช่วยเหลือพ่อแม่	 แต่ทุกคนก็มีความต้ังใจ	 ไม่ยอมแพ้	
ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว	 นับว่าทุกคนมีจิตสาธารณะอย่าง
แท้จริง	ในการฝึกซ้อมผู้จัดการทีมฯ	ได้พยายามศึกษาหาทำาเล
ท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินหลายๆ
แห่ง	หลายๆท่ี	ในท่ีสุดได้ตัดสินใจเลือกใช้สถานท่ี	บ้านบาเฆะ	
ต.โคกเคียน	 อ.	 เมือง	 จ.นราธิวาส	 ซ่ึงบ้านบาเฆะเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงห่างจาก	 ตัวเมืองนราธิวาสประมาณ	 7	 กิโลเมตร	
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม	 ท่ีน่ีมีหาดทรายท่ีขาว
สวยงามและมีคลองยาวขนานกับชายหาด	 ไม่ค่อยมีผู้คนมาท่องเท่ียวมากนัก	 เงียบสงบ	 ผู้จัดการทีมฯได้ติดต่อและประสานผู้ใหญ่
บ้านในการเข้ามาขอใช้พื้นที่	และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม	โดยให้นายมะรอเผ๊ะ	ดอเลาะ	ชาวบ้านบาเฆะ	ร่วมเป็นผู้ฝึกซ้อม		และมี
นายไซมิง	ดอเลาะ	ร่วมเป็นนายคัดท้ายเรือด้วย
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	 ในช่วงแรก	 ชาวบ้านและทีมเรือซึ่งยังไม่ค่อยรู้จักและคุ้นเคยกันมากนัก	 ไม่ค่อยไว้วางใจกันเท่าไร	 แต่ด้วยการ
ประสานความร่วมมือ	 ความจริงใจที่มีต่อกัน	 ความมีไมตรีจิต	 และความเอ้ืออารี	 จึงทำาให้ชาวบ้านรักและเป็นกันเองกับทีมเรือ
ทุกคน	 ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาฝึกซ้อมทุกปี	 จะมีการพบปะพูดคุยและช่วยสนับสนุนสินค้าของแม่บ้าน	 ประเภทปลาสด	 ปลา
แห้ง	 น้ำาบูดู	 และน้ำาด่ืม	 อีกทั้งผู้จัดการทีมได้เลือกชาวบ้านบาเฆะร่วมเป็นสมาชิกของทีมเรือด้วยการให้เป็นผู้ฝึกซ้อมด้วย	 จึง
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย	 ทำาให้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลัยดีย่ิงขึ้นและรู้สึกเหมือนตนเองเป็นทีม
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย	ซึ่งในวันแข่งขันชาวบ้านบาเฆะได้พร้อมใจกันไปร่วมเชียร์และร่วมเป็นแรงใจกันอย่างมากมาย	ทุกคน
เปล่งเสียงเชียร์	มนร.	มนร.	มนร.	และทุกคนรู้สึกดีใจในความสำาเร็จของทีม	“คชสีห์	มนร.”	ย่ิงนัก
      
ออกกำาลังกายเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนลงพายเรือ ที่บ้านบาเฆะ
	 ในการฝึกซ้อมทางทีมจะใช้เรือกอและ	 เป็นเรือฝึก	 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่มีเรือเป็นของตนเองและทางจังหวัดไม่สามารถให้ยืมใช้
เรือกลางได้เพราะอยู่ระหว่างซ่อมบำารุง	 ใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ	 1	
เดือน	 โดยทุกๆเช้าเวลา	 06.30-	 08.00	 น.	 นักศึกษาต้องออกกำาลังกาย	
โดยการวิ่งจากน้ันฝึกบริหารและเสริมสร้างกล้ามเน้ือ	 ช่วงเย็น	 15.00	 น.	
ทุกคนพร้อมกันที่	 บ้านบาเฆะ	 เพื่อฝึกการพายเรือ	 ตั้งแต่ลักษณะการน่ัง	
การจับพาย	 การจ้วงพาย	 การให้จังหวะ	 การตีกลองให้ลงจังหวะ	 การคัด
ท้ายเรือ	 ทุกคนต้องฝึกฝนฝึกพาย	 จนกระทั่งให้การลงพายทุกพายพร้อม
เพรียงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 จากน้ันจับความเร็วเพื่อหาสถิติ	 และพยายามทำาลายสถิติของทีมให้ได้	 ก่อนถึงวันเวลาแข่งขัน
จริง	 ประมาณ10	 วัน	 ให้ทีมเรือทุกคนเข้าค่ายเพื่อเก็บตัวฝึกระเบียบวินัยและความตรงต่อ
เวลา	 ฝึกให้มีความรักความห่วงใยกัน	 และกัน	 ฝึกการทำางานเป็นทีมและในที่สุดทุกคนก็
สามารถพาทีมเข้าสู่ชัยชนะได้	แม้ว่าทีมไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ส่ิงที่นักศึกษา	ผู้จัดการทีม
และผู้ช่วยทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่า	 “ส่ิงที่ได้รับมากกว่าชัยชนะ”	 คือชนะใจทุกคน	 ไม่
ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	หรือชาวบ้าน	ผู้ตัดสิน	ผู้เข้าแข่งขันทีมอ่ืนๆทั้งทีมของจังหวัด
นราธิวาสและทีมที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 อย่างประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างมี
ความประทับใจกับทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ทั้งส้ิน
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	 ตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อม	ทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	จะมีนักศึกษารุ่นพี่คอยเป็นผู้สอนและฝึกให้รุ่นน้องได้เรียนรู้
ถึงวิธีการออกกำาลังกาย	 การเสริมสร้างสมรรถภาพ	 การสร้างกล้ามเน้ือ	 การยืดกล้ามเน้ือและเทคนิคต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจาก	 ”โค๊ชขวัญ”	 ได้เป็นอย่างดี	 เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น	 และอาจจะถ่ายทอดไปถึงรุ่นต่อๆไป	 ตราบที่
โครงการน้ียังคงดำาเนินต่อไป	 ถึงแม้ว่านักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมทีมเดียวกันจะมีความหลากหลายตามคณะ/สาขา	 และมี
ทั้งรุ่นพี่	 รุ่นน้อง	แต่ทุกคนรักกันเอ้ืออาทรต่อกัน	หลังฤดูการแข่งขันเรือ	 นักศึกษาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยไม่ทิ้งกัน	 ยังคงติดต่อไป
มาหาสู่ซึ่งกันและกัน	โดยเฉพาะกับผู้จัดการทีมเรือ	ก็ยังคงมีการติดต่อและไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลา	หรือแม้กระทั่ง	อาจารย์
ชัยชนะ	 หอมเหมเงิน	 ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นผู้ฝึกซ้อมแต่ปัจจุบันได้ลาออกไปแล้วก็ยังมีการติดต่อถึงกัน	 ดังน้ันการจัดตั้งทีมเรือ	
“คชสีห์	มนร.”	ถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	แต่สามารถชนะใจของทุกคนซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในยุคปัจจุบัน	น่ีคือรางวัลที่ย่ิงใหญ่
ที่ทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ได้รับและมีความภาคภูมิใจย่ิงกว่า
กองเชียร์ ทีมเรือ “คชสีห์ มนร.” บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย ริมแม่น้ำาบางนรา
	 นักศึกษาทุกคนต่างดีใจและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันอีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 นักศึกษากลุ่มน้ีเม่ือสำาเร็จการศึกษาออกไป	 คงเป็นกำาลังสำาคัญให้กับ
จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างดี
      
การฝึกซ้อมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของทีมเรือ “คชสีห์ มนร.”
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	 ผู้จัดการทีมเรือนราทัศน์	ของหน่วยงานเทศบาล	จ.นราธิวาส	ได้กล่าวถึงทีมเรือ	คชสีห์		มนร.อย่างชื่นชมว่า	นักศึกษา
ซึ่งต้องเรียนไปด้วยและต้องฝึกซ้อมไปด้วย	 อีกทั้งอายุยังน้อยเปรียบเหมือนรุ่นลูกรุ่นหลานของทีมอ่ืนๆที่มีนักพายมืออาชีพ
หรือส่วนใหญ่ก็เป็นชาวประมงซึ่งเขาพายเรือกันทุกวัน	 อีกทั้งหลายๆทีมฝึกซ้อมกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือแม้แต่ทีมเรือ
ซูตง	ของกรม	ร.3	พล.นย	ซึ่งเป็นทหารล้วนๆ	ก็ยังสามารถพายทำาเวลาจนกระทั่งเอาชนะได้
      
ทีมเรือ “คชสีห์ มนร.” กับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
	 ผู้จัดการทีมเรือตำารวจ	โปลิศ	อามาน	ประเทศมาเลเซีย	ได้กล่าวถึงทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ว่า	นักศึกษาทุกคนมีฝีมือ	
เก่ง	 มีระเบียบวินัยดี	 เรียบร้อย	 ขยันและสู้ไม่ถอย	 แม้วันน้ีจะไม่สามารถพาทีมให้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้	 แต่เชื่อว่าในอนาคต
หากขยันฝึกซ้อม	ก็อาจพาทีมไปแข่งขันระดับนานาชาติได้	และในฐานะผู้จัดการทีมเรือตำารวจ	โปลิศ	อามาน	ประเทศมาเลเซีย	
ขอเชิญชวนให้ทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ไปร่วมการแข่งขันที่ปุตรจายา	ประเทศมาเลเซีย	และคงจะมีหนังสือเชิญถึงมหาวิทยาลัยฯ
ในโอกาสต่อไป
	 สุดท้ายน้ี	ทีมเรือ	“คชสีห์	มนร.”	ทุกคนขอขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จงรัก	พลาศัย	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	 ที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบันและร่วมสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถาบันให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถ่ิน	 ระดับจังหวัดและระดับนานาชาติได้สำาเร็จ	 และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	 ยังคงให้การสนับสนุนให้โครงการน้ีมีต่อไปทุกๆปี	 เพื่อจะได้พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นและก้าวไปถึงการคว้า
ตำาแหน่งระดับชนะเลิศให้จงได้
นักกีฬา ทีมเรือ “คชสีห์ มนร.” กับผู้ฝึกสอน
